




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2010 年度 2011 年度 
 対象学科・学年 内容（回数） 対象学科・学年 内容（回数） 
4 月 福祉援助学科 2 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(1)   
子ども学科 2 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(1) 子ども学科 2 年 情報リテラシー(2) 
5 月 子ども学科 2 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(1) 子ども学科 3 年 OPAC の使い方/ 
各種データベースの使い方(1) 
子ども学科 3 年 情報リテラシー(1) 子ども学科 4 年 OPAC の使い方/ 
各種データベースの使い方(1) 
OPAC の使い方(1)   
各種データベースの使い方(1)   
福祉援助学科 2 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(1)   
6 月 子ども学科 2 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(1) 家族・地域支援学科 1 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(2) 
7 月 子ども学科 1 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(1)   
子ども学科 3 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(2)   
8 月 子ども学科 1 年 情報リテラシー/OPAC の使い方(1)   
9 月     
10 月 発達臨床学科 1 年 OPAC の使い方 (2) 
/論文の書き方(2) 
  
子ども学科 1 年 情報リテラシー/OPAC の使い方 (1)   
子ども学科 3 年 OPAC の使い方(1)   
11 月 発達臨床学科 1 年 OPAC の使い方 (2) 大学院修士課程 OPAC の使い方/各種データベースの使い方(1) 
12 月   保育科 1 年 OPAC の使い方(1) 






















































































先生 ゼミナール 年  月  日
学科  年
      限( : ～ : ) 




WebOPAC 検索の基本 OPAC とは(Online Public Access Catalog)
   図書の請求表示に慣れる 
   検索 － 一覧表示 － 詳細表示  
   請求記号の意味 分類とは?  日本十進分類法(NDC) 
分類・著者記号・複本記号 
配架の並び 
   OPAC 検索の実例 表示件数には上限がある 最大 1,000件 
キーワードの正規化(長音) ﾃﾞﾀﾍﾞｽ → ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ →ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 
             〃   非正規化（拗音、促音） ① ○ｷｬｯﾄ ×ｷﾔﾂﾄ 
②ｺﾄﾞﾓ→ 子ども、子供、こども 表記に「ゆらぎ」の 
ある単語はそれぞれ検索する必要がある。 
その他、求める主題に近づくためには、検索 WORD の工夫が常に必要。 
            例）1．「待機児童」だと数件 → 「保育所＋問題」、「保育所 
＋制度」、「保育所＋（出版年）」 
              2．共働き夫婦の育児 → ①「共働き」 ②「女性＋労働＋育児」
２．外部情報源 図書館 HP － 外部情報源（リンク集） 
 (1)館外の蔵書検索  CiNii Books
CiNii Books とは 国立情報学研究所（NII、National Institute of Infomatics）が提供
する図書＆雑誌の Web 目録 
   全国大学図書館目録の横断検索 検索 － 一覧表示 － 詳細表示（請求記号まで） 
外部図書館の利用規則を調べる 所蔵館情報 
①訪問閲覧 利用対応期間・時間 [閲覧利用願い]（紹介状） 
②図書現物を取り寄せる [相互貸借申込書]  
③・教育研究上、本学にとっても必要 リクエストによる図書購入受付 





①国立国会図書館 雑誌記事索引 NDL-OPAC  
   NDL-OPAC とは 国立国会図書館蔵書目録データベース(National Diet Library OPAC)。 
   様々な機能があるが、雑誌記事論文を検索する機能 ＝ 雑誌記事索引 
 ゲストログイン － 検索タブ＜雑誌記事＞ － 一覧表示 － 詳細表示 
 → [文献複写依頼申込書]  
     
②メディカル オンライン 
2000 年 12 月サービスを開始。日本国内の学会・出版社発行の雑誌に掲載された医学、歯
学、薬学、看護学、医療技術、栄養学、衛生・保健などのあらゆる医学関連分野の「医学
文献」から検索し、抄録表示・全文閲覧ダウンロードが可能。（上限件数制の有料契約） 
   HOME－医学文献キーワード検索 － 一覧表示 
－ 1)アブストラクト→[文献複写依頼申込書](ｶｳﾝﾀｰ窓口申込み) 
－ 2)アブストラクト→[【全文ダウンロード(X.XXMB)】](年間 150 件まで無料) 
 
③国立情報学研究所 CiNii Articles （全文テキストの検索）  
   1).国立情報学研究所が提供するサービス 
     CiNii（Citation Information by NII）の Articles(論文記事)検索機能 
  「CiNii に本文あり、または連携サービスへのリンクあり」←選択して検索 
     ・CiNii PDF 
 ・CiNii Link 
          ・機関リポジトリ 




  < 新聞・ニュース > 
  ・朝日新聞 聞蔵Ⅱ 
 戦後紙面イメージデータベース(1945年～1984 年)と朝日新聞全文記テキスト 
(1984 年以降～)を収録。 
 
  ・読売新聞 ヨミダス文書館 
1986年 9月からの読売新聞と 1989 年 9 月からの THE DAILY YOMIURI（英字新聞）を収録。 
 
  ・毎日新聞 News パック 1987 年 1 月からの毎日新聞東京本社発行の朝夕刊最終版の全文、
および地方版の全文を収録。 
 
  <  その他  > 
  ・大宅壮一文庫 





































１）．The Association of College and Research 
Libraries, A Division of the American Library 
Association.
野末俊比古訳．魚住英子，小島勢子改訳．
Information Literacy Competency Standards 



















































2009, no. 29, p.41-47.
14）．小陳左和子．NII「学術情報リテラシー教
育担当者研修」の取り組み. 情報の科学と技術．
2009, 59(7), p.348-352.
15）．2012年度に発達臨床学科、2013年度に家族・
地域支援学科が完成年度を迎える。四大在籍者
数が増加するため、白梅学園大学・短期大学図
書館の利用者も増加することが予想される。
16）．戸田あきら，永田治樹．学生の図書館利用
と学習成果：大学図書館におけるアウトカム
評価に関する研究．日本図書館情報学会誌．
2007, 53(1),p.17-34.
（もり　なをこ　図書館課）
